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O foco da atividade foi sensibilizar os moradores sobre a importância do 
Planejamento Financeiro Familiar , com ênfase nas despesas que os mesmos 
terão ao adentrar na nova moradia, tais como: Condomínio, prestação 
habitacional, IPTU, entre outros. Vislumbrando qualidade de vida, economia 
e visão educativa. 
 
 
O Curso de Administração, a Empresa Júnior e o Centro de Gestão e 
Empreendedorismo (CGE) realizaram, no dia dezenove de abril de dois mil e 
dezesseis, em parceria com a Secretaria de Habitação do Municipio de 
Chapecó/SC a capacitação para 70 famílias _ futuros moradores do novo 
empreendimento do “Programa Minha Casa, Minha Vida” -, Residencial 
Quatro Estações, localizado no bairro Bom Pastor, com a temática 
Planejamento Financeiro e Familiar.   
  
 
O conteudo foi socializado pelo professor / economista  Rômulo 
Baldissera, seguido de oficina com exercícios práticos de preenchimento de 
uma planilha de planejamento financeiro, conduzida pelos alunos 
voluntários, membros  da empresa Júnior Lidera Júnior. Esta modalidade de 
ação de extensão vem ao encontro da Missão da Unoesc que é “formar 
pessoas, produzir conhecimento e oferecer extensão e serviços, promovendo 
o desenvolvimento institucional e regional” , e também ao encontro com dos 
objetivos do Curso de Administração: " Favorecer ações educativas que 
estejam comprometidas com o desenvolvimento regional." Desta maneira, 
destacamos a  importância de direcionar o nosso olhar para projetos 
interdisciplinares, principalmente em regiões com vulnerabilidades sociais, 
econômicas e culturais. 
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